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⑮著書
1) 赤池昭紀，赤座英之，浅井清文，荒川靖子，荒
木力，石井明，石川秀樹，石塚典生，泉孝
英，伊東紘一，伊藤嘉明，幹賢一，井街宏，岩
村吉晃，江藤文夫，大石 実，大久保昭行，太田
成男，大橋俊夫，岡田芳明，小川 龍，押味和夫，
関原成允，霞富士雄，桂 義元，狩野庄吾，鴨井
久一，河盛隆造，菊地千鶴男，北島政樹，i青津研
道，久保千春，栗原照幸，小泉 潔，国分正一，小
柳仁，小山哲夫，斎藤厚，酒井シヅ，坂井建
雄，坂本穆彦，佐々木実，篠山重威，高橋昭，竹内
二士夫，竹田美文，田代邦夫，多田正大，田野保
雄，寺j畢捷年，戸苅 創，中井利昭，中西睦子，長
野敬，二木立，二瓶宏，朴勺，橋本尚詞，
波利井清紀，福井次矢，藤村重文，虞崎知生，増
田康治，松倉茂，松下正明，宮地良樹，森宏
之，八木聴明，矢田純一，柳田純一，山浦晶，山
口直人，吉田昌，若林剛，和田攻:医学大
辞典.医学書院，東京， 2003. 
2) 井形明弘，上田敏，大谷明，折茂肇，金
川克子，寺津捷年，戸川達男， ?賓口晴彦，前回大
作， 7J度遁 昌:長寿科学事典.漢方・東洋医学分
野，医学書院，東京， 2003. 
3) 後藤博三，寺津捷年:治療薬 UP-TO-TATE.
漢方薬， 760-763，メデイカルピュ一社，東京， 2∞3. 
4) 寺津捷年:最新情報漢方あなたに合ったや
さしい処方.別冊NHKきょうの健康，日本放送出
版協会，東京， 2003. 
5) 寺津捷年，喜多敏明 :EBM漢方.医歯薬出版，
東京， 2003. 
⑮原著
1) Nakamura N.， Nagaki Y.， Hayasaka S.， 
Terasawa K.: Effects of Orengedoku-to and 
Scutellariae radix extract on aqueous flare 
elevation induced by intravitreal interleukin-
1 alpha in pigmented rabbits. Am. J. Chin. 
Med.， 30:543-550， 2002 (前年未掲載). 
2) Sakai S.， Mantani N.， Kogure T.， Ochiai H.， 
Shimada Y.， Terasawa K.: Gene expression 
of cel surface antigens in the early phase 
of murine influenza pneumonia determined 
by a cDNA expression array technique. 
Mediat. Inflamm.， 11:359-361， 2002. (前年未
掲載)• 
3) Nakagawa T.， Yokozawa T.， Oya T.， Sasa-
hara M.， Terasawa K.: Evaluation of Keishi-
bukuryo-gan in a diabetic nephropathy model 
by comparison with aminoguanidine， butylated 
hydroxytoluene and captopril. J. Trad. Med.， 
19:200-208， 2002 (前年未掲載). 
3) Nagaki Y.， Hayasaka S.， Zhang X.Y.， Ha-
yasaka Y.， Nakamura N.， Terasawa K.: 
Effects of topical instillation of traditional 
herbal medicines， herbal extracts， and their 
components on prosta-glandin E 2 -induced 
aqueous hlare elevation in pigmented rabbits. 
Jpn. J. Ophthalmol.， 47:249-254， 2003. 
4) Nakamura N.， Hayasaka S.， Zhang X.Y.， 
Nagaki Y.， Matsumoto M.， Hayasaka Y.， 
Terasawa K.: Effects of baicalin， baicalein， 
and wogonin on interleukin-6 and interleukin-
8 expression， and nuclear factor-k B binding 
activities induced by interleukin-1s in human 
retinal pigment epithelial cel line. Exp. Eye 
Res.， 71: 195-202， 2003. 
5) Nagaki Y.， Hayasaka S.， Hayasaka Y.， 
Kadoi C.， SekiyaN.， TerasawaK.， Sakakibara 
1.: Effects of Goshajinkigan， a traditional 
herbal medicines， on corneal sensitivity， 
superficial punctate keratopathy， and tear 
secretion in patients with insulin dependent 
diabetes mellitus. Am. J. Chin. Med.， 31: 103-
109， 2003. 
6) Shimada Y.， Yang Q.， Yokoyama K.， Goto 
H.， Kasahara Y.， Sekiya N.， Hikiami H.， 
Terasawa K.: Choto-san prevents occurrence 
of stroke and prolongs life span in stroke-
prone spontaneously hypertensive rats. Am. 
J. Chin. Med.， 31:79-85， 2003. 
7) Nagaki Y.， Hayasaka S.， Hayasaka Y.， 
Kadoi C.， SekiyaN.， Terasawa K.， Sakakibara 
1.: Effects of Goshajjnkigan on corneal 
sensitivity， superficial punctate keratopathy 
and tear secretion in patients with insulin-
dependent diabetes mellitus. Am. J. Chin. 
Med.， 31:103-109， 2003. 
8) Mantani N.， Kogure T.， Sakai S.， Shimada 
Y.， Terasawa K.: Reexamination of the relation 
between menstrual cycle and Kampo diagnosis， 
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Yin-yang. Am. J. Chin. Med.， 31:137-140， 2003. 
9) Mantani N.， KogureT.， TamuraJ.， Shimada 
Y.， Terasawa K.: Challenge tests Kampo 
medicines: Case report and review of the 
literature. Am. J. Chin. Med.， 31:643-648， 
2003. 
10) KogureT.， Mantani N.， Tahara E.， Shintani 
T.， Shimada Y.， Tamura J.， Terasawa K.: 
Imm uno-logicalanalysis in to KI -disorder based 
on traditional Japanese Oriental diagnostic 
system. J. Trad. Med.， 20:16-21， 2003. 
11) Shibahara N.， Shimada Y.， Sekiya N.， Goto 
H.， Mantani N.， Tahara E.， Terasawa K.: 
Effect of Keishi-bukuryo-gan on autonomic 
nervous activity. J. Trad. Med.， 20:62-67， 
2003. 
12) Mantani N.， KogureT.， Fujita K.， Tamura 
J.， Sekiya N.， Shimada Y.， Terasawa K.: 
Possible relationship between livid telangiectasis 
on the colon mucosa and abdominal Kampo 
diagnosis. Kitakanto Med. J.， 53:165-167， 
2003. 
13) Mantani N.， Obi R.， Kogure T.， Tamura 
J.， Shimada Y.， Terasawa K.: Can Kampo 
medicines eradicate helicobacter pylori in 
clinical situation? Kitakanto Med. J.， 53:413-
414. 2003. 
14) Man tani N.， Kogure T.， Shimada Y.， Sakai 
S. Terasawa K.: Modafinil for the treatment 
of fatigue of fibromyalgia. J.Clin. Rheumatol.， 
9:282， 2003. 
15) Tanaka N.， Sekiya N.， Hattori M.， Goto 
H.， Sibahara N.， Shimada Y.， Terasawa K.: 
Measurement of plasma procyanidin B-2 and 
procyanidin B-3 levels after oral administra-
tion in rat. Phytomedicine， 10:122-126， 2003. 
16) Hikiami H.， Goto H.， Sekiya N.， Hattori N.， 
Sakakibara 1.， Shimada Y.， Terasawa K.: 
Comparative efficacy of Keishi-bukuryo-gan 
and Pentoxifylline on RBC deformability in 
patients with “oketsu" syndrome. Phytomedicine， 
10:459-466， 2003. 
17) Sekiya N.， Shibahara N.， Sakakibara 1.， 
Hattori N.， Goto H.， Terasawa K.: Inhibitory 
effects of Oren-gedoku-to (Huanglian-Jie-
Du-Tang) on free radical-induced lysis of 
human red blood cels. Phytother. Res.， 17: 
147 -151， 2003. 
18) Sekiya N.， Goto H.， Shimada Y. Endo Y.， 
Sakakibara 1.， Terasawa K.: Inhibitoryeffects 
of triterpenes isolated from Hoelen on free 
radical-induced lysis of rat red blood cels. 
Phytother. Res.， 17:160-162， 2003. 
19) Niizawa A.，Kogure T.， Hai L.X.， Fujinaga 
H.， Takahashi H.， Shimada Y.， Terasawa 
K.: Clinical and immunomodulatory effects 
of Fun-boi， an herbal medicine， on collagen-
induced arthritis in vivo. Clin. Exp. Rheumatol.， 
21: 57 -62， 2003. 
20) Mantani N.， Kogure T.， Tamura J.， Shimada 
Y.， Terasawa K.: Lymphocyte transformation 
test for medicinal herbs yields false-positive 
results for first-visit patients. Clin. Diagn. 
Lab. Immunol.， 10:479-480， 2003. 
21) Nakagawa T.， Yokozawa T.， Terasawa K.， 
Nakanishi K.: Therapeutic usefulness of Keishi 
七ukuryo-ganin diabetic nephropathy. J. 
Pharm. Pharmacol.， 55:219-227， 2003. 
22) Sasaki Y.， Goto H.， Tohda C.， Hatanaka 
F.， Shibahara N.， Shimada Y.， Terasawa K.， 
Komatsu K.: Effects of Curcuma drugs on 
vasomotion in isolated rat aorta. Biol. Pharm. 
Bull.， 26: 1135-1143， 2003. 
23) Goto H.， Shimada Y.， Tanikawa K.， Sato S.， 
Hikiami H.， Sekiya N.， Terasa wa K.: Clinical 
evaluation of the effect of Daio (Rhei Rhizoma) 
on the progression of diabetic nephropathy 
with overt proteinuria. Am. J. Chin. Med.， 
31: 267 -275. 2003. 
24) Nakagawa T.， Yokozawa T.， Oowada S.， 
Goto H.， Shibahara N.， Shimada Y.， Terasawa 
K.: Amelioration of kidney damage in spon-
taneously diabetic WBN/Kob rats after treat-
ment with Keishi-bukuryo-gan. J. Trad. Med.， 
20:156-164， 2003. 
25)柴原直利，矢野耕也，関矢信康，嶋田 豊，寺
j畢捷年，矢野宏:漢方問診データーのMTシス
テムによる定量化の研究(l)-MTシステム適用
の可能性と証のデーターの定量化一.品質工学，
11:762-769， 2003. 
26)柴原直利，矢野耕也，関矢信康，嶋田 豊，寺
j畢捷年，矢野宏:漢方問診データーのMTシス
テムによる定量化の研究 (2)一証のデーターの定
量化におけるMMT法とMMTA法の比較一.品質
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工学， 11:770・775，203. 
27)柴原直利，矢野耕也，関矢信康，嶋田 豊，寺
j畢捷年，矢野 宏:漢方問診データーのMTシス
テムによる定量化の研究 (3) 一証のデーターの
定量化における多階MMTA法一.品質工学， 1: 
874-879. 2003. 
⑮ 症例報告
1) 松浦伸，柴原直利，伊藤隆，伏見裕利，小
暮敏明，後藤博三，嶋田 豊，寺津捷年:煎出時
における生薬の吸水量に関する検討.日本東洋医
学雑誌， 54:199-208， 203. 
2) 古谷陽一，井上博喜，関矢信康，小暮敏明，寺
j畢捷年:大青竜湯加大黄が有効で、あった関節リウ
マチの一例.日本東洋医学雑誌， 54:387-390， 2003. 
3) 関矢信康，柴原直利，嶋田 豊，後藤博三，喜
多敏明，寺津捷年:九味横榔湯治験.日本東洋医
学雑誌， 54:651-655， 203. 
4) 野上達也，関矢信康，喜多敏明，柴原直利，嶋
田 豊，寺津捷年:遷延した下肢蜂寓織炎に治打
撲一方が奏効した一例.日本東洋医学雑誌， 54:781-
784. 2003. 
5) 古谷陽一，谷川聖明，立野 豊，喜多敏明，寺
j畢捷年:五苓散料が有効であった坐骨神経痛の 1
例.日本東洋医学雑誌， 54: 1061-1095， 203. 
6) 関矢信康，引網宏彰，酒井伸也，貝沼茂三郎，
後藤博三，柴原直利，嶋田 豊，寺津捷年:滋陰
降火湯を気管支目指息に応用する試み.日本東洋医
学雑誌， 54:1097-1101， 2003. 
7) 野上達也，関矢信康，寺津捷年:防己責香湯に
て緩解した早期リウマチの一例.漢方の臨床， 50: 
232-234. 203. 
8) 野上達也，林克美，関矢信康，寺津捷年:頚
部郭j青術，放射線治療後の喉頭浮腫に五苓散が有
効であった一例.漢方の臨床， 50: 504-507， 203. 
9) 後藤博三，柴原直利，喜多敏明，関矢信康，嶋
田 豊，寺津捷年:I虚熱」に対する四逆湯類の
治験経験.漢方の臨床 50:1097-1102.203. 
10)田原英一，新谷車弘，森山健三，中尾紀久世，
久保道徳，斎藤大直，荒川龍夫，寺津捷年:高齢
者の性的逸脱行動に桂枝加龍骨牡蛎湯が有効で、あっ
た2例.日本東洋医学雑誌， 54:957-961， 203. 
11)田原英一，新谷卓弘，森山健三，中尾紀久世，
久保道徳，斎藤大直，佐藤伸彦，荒川龍夫，寺津
捷年:高齢者の大量発汗に黄香末の振り出しが有
効であった2例.日本東洋医学雑誌， 54:657-660， 
203. 
12)田原英一，新谷車弘，森山健三，中尾紀久世，
久保道徳，斎藤大直，佐藤伸彦，荒川龍夫，寺津
捷年:高齢者の痴呆のよる陽性症状に抑肝散が奏
効した2例.漢方の臨床 50:105-113，2003. 
⑥総説
1) Shibahara N.， Shimada Y.， Goto H.， Sekiya 
N.， Kita T.， Terasawa K.: Kampo medicine 
and treatment of senile dementia. Curr. Top. 
Nutraceut. Res.. 1:149-159. 203. 
2) 寺津捷年:漢方入門講座「寒熱をめぐってJ.
産婦人科漢方研究のあゆみ， 20: 1-4， 203. 
. 学会報告
1) 折笠秀樹，横山奈緒美，松倉知晴，森岡斗志尚，
朱燕波，寺津捷年:漢方薬に関するランダム化
比較試験の文献調査.第23回日本臨床薬理学会年
会， 2002， 12，大阪(前年未掲載). 
2) 寺津捷年:教育講演東洋医学におけるEBM
の構築.第54回日本東洋医学会学術総会， 2003， 5， 
福岡.
3) 喜多敏明，柴原直利，後藤博三，引網宏彰，林
克美，寺j畢捷年:遣準散加阿惨香附子が奏効した虚
労の2例.第54回日本東洋医学会学術総会， 2003， 
5，福岡.
4) 後藤博三，柴原直利，喜多敏明，関矢信康，嶋
田 豊，寺津捷年:I虚熱」に対する四逆湯類の
治験経験.第54回日本東洋医学会学術総会， 2003， 
5，福岡.
5) 横山浩一，貝沼茂三郎，小尾龍右，地野充時，
嶋田 豊，寺津捷年:療養型病床群で摂食不良に
対して漢方治療が有効であった3例.第54回日本
東洋医学会学術総会， 2003， 5，福岡.
6) 森崎龍郎，関矢信康，野崎和也，後藤博三，酒
井伸也，寺津捷年:漢方治療の併用にてADLの
改善がはかられた高齢慢性腎不全急性増悪の一例.
第54回日本東洋医学会学術総会， 2003， 5，福岡.
7) 曹基湖，後藤博三，嶋田豊，寺津捷年:脳
卒中発症初期患者に対する清肺新潟肝湯の有用性
の検討.第54回日本東洋医学会学術総会， 2003， 5， 
福岡.
8) 小林豊，中田真司喜多敏明，寺津捷年:慢
性頭痛に対する夜苓四逆湯の使用経験.第54回日
本東洋医学会学術総会， 2003， 5，福岡.
9) 笠原裕司，酒井伸也，引網宏彰，南津 潔，野
崎和也，寺津捷年:関節リウマチに対するメソト
レキセート治療中に出現した筋緊張症状に対して
抑肝散加陳皮半夏エキスが奏効した一例.第54回
日本東洋医学会学術総会， 2003， 5，福岡.
10)古谷陽一，谷川聖明，立野 豊，関矢信康，南
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j畢潔，寺津捷年:五苓散が有効で、あった坐骨神経
痛の一例.第54回日本東洋医学会学術総会， 2003， 
5.福岡.
11)谷川聖明，古谷陽一，立野 豊，引網宏彰，嶋
田 豊，寺津捷年.，苛甘黄辛附湯が奏効した腰痛
の3例.第54回日本東洋医学会学術総会， 2003， 5， 
福岡.
12)関矢信康，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋
田 豊，寺津捷年:気管支端息に対する滋陰降火
湯の使用経験.第54回日本東洋医学会学術総会，
2003， 5，福岡.
13)地野充時，後藤博三，喜多敏明，柴原直利，嶋
田 豊，寺津捷年:原因不明の乾性咳欺に麦門冬
飲子が奏効した一例.第54回日本東洋医学会学術
総会， 2003， 5，福岡
14)酒井伸也，新沢敦，野村邦紀，豊島心一郎，
瀬戸光，嶋田豊，寺津捷年:放射線照射に伴う
口腔粘膜障害に対し甘草潟JC楊加P未方が有効で、あっ
た三例.第54回日本東洋医学会学術総会 2003，5， 
福岡.
15)引網宏彰，野崎和也，酒井伸也，後藤博三，藤
永洋，高橋宏三，嶋田 豊，寺津捷年:関節リウ
マチに対する駆療血剤の治療効果の検討.第54回
日本東洋医学会学術総会， 2003， 5，福岡.
16)林克美，関矢信康，嶋田豊，寺津捷年:帰
香建中湯加味方が有効であった関節リウマチの2
例.第54回日本東洋医学会学術総会， 2003， 5，福
岡.
17)高橋宏三，藤永洋，嶋田豊，寺津捷年:込
活勝湿湯が奏効した関節リウマチの3例.第54回
日本東洋医学会学術総会， 2003， 5，福岡.
18)中田真司，小林豊，喜多敏明，寺津捷年:メ
ントレキセート内服後の全身倦怠感に当帰持薬散
加附子が有効であった関節リウマチの一例.第54
回日本東洋医学会学術総会， 2003， 5，福岡.
19)南津潔，喜多敏明，柴原直利，後藤博三，三
j猪忠道，寺j畢捷年:甘麦大棄湯の治療経験とその
腹候についての一考察.第54回東洋医学会学術総
会， 2003， 5，福岡
20)柴原直利，後藤博三，喜多敏明，松浦 伸，関
矢信康，嶋田 豊，寺津捷年:苓桂甘棄湯が奏効
したパニック障害の2症例.第54回日本東洋医学
会学術総会， 2003， 5，福岡.
21)藤永洋，高橋宏三，今回屋章，嶋田豊，寺
j畢捷年:吃逆に対する漢方治療の有用性の検討.
第54回日本東洋医学会学術総会， 2003， 5，福岡.
22)員沼茂三郎，引網宏彰，野崎和也，林 克美，
嶋田 豊，寺津捷年:インターフエロンによるう
つ病に対する麻黄湯の効果について.第54回日本
東洋医学会学術総会， 2003， 5，福岡.
23)小尾龍右，員沼茂三郎，引網宏彰，嶋田 豊，
寺津捷年:黄香建中湯が有効であった尋常性痕療
の2例.第54回日本東洋医学会学術総会， 2003， 5， 
福岡.
24)野上達也，関矢信康，森崎龍郎，横山浩一，嶋
田 豊，寺津捷年:人参養栄湯，清暑益気湯が有
効で、あった非定型抗酸菌症の一例.第54回日本東
洋医学会学術総会， 2003， 5，福岡.
25)田原英一，新谷卓弘，森山健三，中尾紀久世，
久保道徳，斎藤大直，高屋豊，新沢敦，寺津
捷年:高齢者の漢方エキス製剤に対する味覚とA
DL等の改善関係について.第54回日本東洋医学
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